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iz 16., Ivana Belostenca i Janeza Vajkarda Valvasora iz 17. te Alberta Fortisa iz 18., dok 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
















































dašnjem govoru nije bilo dopušteno ili primjereno.
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su imena raznih kolendara koji se spominju u stihovima nekih kolendi te u iskazima nekih 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-



























tzv. šaljiva kolenda. Karakterizirao ju je veseo, opušten i intelektualno neobvezatan ton 





























ka, osobito u zimskom razdoblju. Nematerijalna se kulturna baština odnosi na izvedbene 




ovu????????????????????????????????????????????????????? te je time i kolendavanje, kao 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????





arhivski dokumenti koji spominju kolendavanje u 14. i 15., opravdana je pretpostavka da 
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povijesti. Stoga se knjiga ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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